
































































































































































































































































































































































































































































































5） 筆者は 2012 年「ソニー学園湘北短期大学図書館」
（神奈川県厚木市）にて個展を開催した。「テラ
コッタ彫刻 in 湘北短期大学図書館 ―個展開催に
おける造形教育との関わりと可能性―」湘北短
期大学紀要 34 号参照。




















































































































The report of private exhibition
“Shuhei Otsuka exhibition at Atsugi art gallery”.
- A reflection on the relationship between art education and private exhibition -
Shuhei OTSUKA
【abstract】
An exhibition was held at an established newly “Atsugi art gallery” in 2014.
I tried to enjoy fine arts and bring up loved sentiment by making the chance to appreciate terracotta sculpture 
works to citizen in Atsugi,students of Shohoku junior college, a teaching staff member of college and many 
persons. And another purpose is the case that an author reconsiders the former work and considers directionality of 
the next production.
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